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cA(W,k,M,P)-βncv3(α nd,kn,Mn,P )t.･E･ LTL ZJI) N' lL' Tt､ TI-






cA(W)∝W-∂型の解が得られるO巾∂を計算することができ, ♂ -1(従って 1/fノイズ)Z)i)
になる場合もある｡
カオスによる磁力線の輸送は,ハミル トン系であるから,Vlasov方程式に基いて写映演算
子法で論ずることができるO 長時間相関に応 じて記憶効果の入った拡散過程となり,この事が
実際のプラズマでどのように反映しているのか興味深い｡
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